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The Expansion and Conflict of Overseas Chinese 
Merchant Networks
The Case of Rivalry between Aw Boon Haw and Tan Kah Kee
Lee Pui–tak
Centre of Asian Studies, The University of Hong Kong
Abstract
The studies of overseas Chinese networks have aroused our attention in the past few 
years.  It is noteworthy that ethnic groups played a significant role in forming overseas 
Chinese networks by tying up chamber of commerce and clan association. In reverse, they 
helped to unify the ethnic groups. As ethnic groups, Cantonese and Hokkien merchants 
were most successful in extending their networks in the British colonial sphere in Asia. 
Kinship ties, native ties, and occupational ties are the three major factors contributing 
to competitiveness of a certain business group. In the British colony of Singapore, all 
sectors of economy were controlled by different ethnic groups. This was the setback to 
business networking as outsiders were difficult to intrude. This paper argues how Chinese 
ethnic groups in colonial Singapore not only cooperated but also competed with each 
other. This paper draws on the case of Tan Kah Kee (Chen Jiageng) and Aw Boon Haw 
(Hu Wenhu) who represented the two prominent Chinese ethnic groups in Singapore, 
Hokkien and Hakka. This paper shows comparatively how Tan and Aw had successfully 
extended their networks and caused conflicts during the process of extending networks 
and how the British colonial government in Singapore and the Chinese Republican 
government played an important role in provoking the rivalry between the two groups 
represented by Tan and Aw.
Keywords: Aw Boon Haw, Tan Kah Kee, overseas Chinese merchants, transnational 
networks, conflict and competition
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“Avoiding Isolation by the Revolution: A Hong Kong Banker’s Dealings with Shanghai and Taipei, 1948–1956,” 




较有代表的，可参考 Wang Gungwu, “Merchants without Empires: The Hokkien Sojourning Communities,” in 






Cheng Lim–keak, Social Change and the Chinese in Singapore: A Socio–Economic Geography with Special Reference to 

































Sugiyama and Linda Grove (eds.), Commercial Networks in Modern Asia (Surreys: Curzon, 2001)。
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Nina Glick Schiller, “Transnationalism: A New Analytic Framework for Understanding Migration,” Nina Glick 
Schiller (ed.), Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered 





























年份 土生华人 福建 潮州 广东 客家 海南 总数




































































资料来源： Kuo Huei–ying, “Transnational Business Networks and Sub–ethnic Nationalism: Chinese Business and 
Nationalist Activities in Inter–war Hong Kong and Singapore, 1919–41,” PhD dissertation (Binghamton: 
State University of New York, 2007), p. 56.
*  1921年后于新加坡出生的华人通被计作福建人。
 6 
James Kong Chin, “Merchants and Other Sojourners: The Hokkien Overseas, 1570–1760,” PhD dissertation (Hong 
Kong: University of Hong Kong, 1998).
 7 
Cheng Lim–keak, Social Change and the Chinese in Singapore, p. 26.
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陈济民 福建 长子 掌管生意业务
陈厥祥 福建 次子 掌管生意业务
陈博爱 福建 三子 掌管生意业务





李玉荣 福建 李光前兄弟 1938年后为南洋商报东主
傅定国 福建 女婿 掌管生意业务
温开封 福建 女婿 掌管生意业务
李天游 福建 女婿 道南学校主席、掌管南洋商报业务
曾江水 福建 亲戚、怡和轩 马六甲福建帮首领，与地方大族关系密切


















黄重吉 福建 前雇员 吉隆坡福建会馆主席
刘玉冰 福建 前雇员 槟城福建会馆主席




黄亦欢 福建 怡和轩 学生及青年组织活跃份子
刘牡丹 福建 怡和轩 新加坡警局刑事侦缉队
洪宝植 福建 福建会馆 秘密会社负责人
李铁民 福建 私人秘书 叻报总编辑、与左翼人士关系密切

















林文田 广东 怡和轩 广东帮首领、新加坡中华总商会主席





吴胜鹏 广东 怡和轩 广东帮首领
蔡宝泉 潮州 怡和轩 潮州帮首领
林雨岩 潮州 怡和轩 潮州帮首领
刘登鼎 客家 怡和轩 客家帮首领
孙崇瑜 福州 怡和轩 华民政务司署高级官员
胡愈之 浙江 雇员 南洋商报总编辑、与左翼人士关系密切
资料来源： Zheng Liren, “Overseas Chinese Nationalism in British Malaya, 1894–1941,” PhD dissertation (Ithaca: 











































Sherman Cochran, Chinese Medicine Men: Consumer Culture in China and Southeast Asia (Cambridge, MA: Harvard 




National Archives of Singapore: Chinese Chamber of Commerce, Singapore, Volume VI: Minutes of the 15th, 16th, 
and 17th Committee Meeting, 1926–1929.
 13 
National Archives of Singapore: Chinese Chamber of Commerce, Singapore, Volume IX: Minutes of the 19th 
Committee Meeting, 1933–1934.
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2nd Readingtrim size: 7 x 9.75 in
表3：新加坡虎标永安堂的分行网络
年份 分行 经理 营业额 职员及工人数
1923 新加坡总号 李社松 叻币一千余万元
（合计）
七百余
1870年代 仰光老行 卢保仁 二百余
1921 暹罗（曼谷） 范敏卿 暹币八十至九十万铢 三十余
1929 上海 *胡桂庚 五百万元 四十余
1929 香港 叶贵松 港币一百万元 二十余
1933 吧城 *胡赐梅 一百万荷兰盾 四十余
1934 槟城 *胡让芳 数百万元 二十余
1934 汕头 缺 二千余万元 五六百
1934 汉口 *胡少君 一百余万元 二十余
1934 天津 陈懋修 一百余万元 三十余
1935 福州 *胡蒙洲 数十万元 二十余
1935 棉兰 *胡茂伦 数十万荷兰盾 二十余
1936 重庆 **胡万里 数十万元 三十余
1937 昆明 *胡锦多 无数字 二十余
1937 贵阳 *胡仲英 无数字 二十余
1937 泗水 *胡定安 数十万荷兰盾 二十余
























年份 报章名称 地点 经理 编辑
1929 星洲日报 新加坡 邓荔生→林蔼民→胡昌耀 朱宝筠→丘菽园→关楚璞




1935 星光日报 厦门 胡资周 罗忒士
1935 星中日报 新加坡 胡昌耀→胡山→胡蛟→胡昌耀 胡守愚→钟介民→胡迈
1937 星粤日报 广州 胡蛟 俞仲华




1939 星槟日报 槟城 胡山 胡迈→钟介民
1940 星槟周报 槟城 缺 缺
1940 总汇报 新加坡 胡蛟、严瑞棠 冯列山
1947 星闽日报 福州 缺 郑书祥
1949 英文虎报 香港 胡山→胡好→胡仙 冯国桢
1950 英文虎报 新加坡 胡清德 缺
1951 星暹日报 曼谷 缺 缺



















Sherman Cochran, Chinese Medicine Men, pp. 128, 133.
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债权银行 债券金额 贷款金额 利息 欠款总额
汇丰银行 1 646 000 3 331 655 221 885 3 553 540
纽约国民银行 847 000 2 550 956 177 747 2 728 703
渣打银行 315 000 590 853 25 771 616 624
有利银行 85 000 383 450 27 162 410 613
大英银行 40 000 516 651 36 488 553 139
华商银行 80 000 – – –
和丰银行 10 000 – – –
华侨银行 10 000 2 379 523 167 061 2 546 584
总额 3 033 000 10 409 203
资料来源：Agreement between Tan Kah Kee and Another and Tan Kah Kee and Company Limited, 5 October 






















1928 1 121 453 1 262 125 884 983 225 927
1929 1 649 207 1 718 248 907 695 326 627
1930 1 683 705 1 296 707 700 246 339 325
1931 1 638 620 719 281 450 441 217 894
资料来源：1932年6月会计师报告，转引自 Rajeswary Ampalavanar Brown, Capital and Entrepreneurship in South–



















Rajeswary Ampalavanar Brown, Capital and Entrepreneurship in South–East Asia, p. 234.
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Lee Pui–tak, “Chinese Merchants in Hong Kong Colonial Context, 1850–1910,” Wong Siu–lun and Toyojiro 
Maruya (eds.), Hong Kong Economy and Society: Challenges in the New Era (Hong Kong: Centre of Asian Studies, 


























1929 柔佛新山同源社 胡文虎 捐款二千元，出任会长
1937 吉打南部客属公会 黄文山、卢尔德唐、范佐盛 号召
1938 彭丹关丹客属公会 叶亨文、郭贵福、姚达三 倡议
1939 柔佛笨珍客属公会 黄仁若、张国祥、陈启业 捐款一千元
1939 马六甲野新客属公会 吴礼庭、林柏豪、林兰屏 主持揭幕
1940 柔佛麻坡客属公会 胡文虎 倡议
1940 马六甲客属公会 胡文虎 促成
1941 星嘉坡武吉班让客属公会 胡文虎 开幕剪彩
1941 霹雳江沙区客属总会 陈一鹗、黄崇新 倡议
1950 霹雳丹戎马林客属分会 侯毓紫、萧谭、林世联 捐款二千元
其
他
1895 星洲维基利俱乐部 – 出任会长
1929 星洲中华俱乐部 胡文虎 出任会长


































        
资料来源： Kuo Huei–ying, “Transnational Business Networks and Sub–ethnic Nationalism: Chinese Business and 
Nationalist Activities in Inter–war Hong Kong and Singapore, 1919–41,” p. 240.
 30 
Straits Settlement: Government Gazette, 22 March 1928, Vol. LXIII, 转引自陈星南〈胡文虎：一个华商对国家
与社会的贡献〉，林水檺主编《创业与护根：马来西亚华人历史与人物（儒商篇）》，页160。
 31 
Straits Settlement: Government Gazette, December 1929, Vol. LXIV, p. 2602, 转引自陈星南〈胡文虎：一个华
商对国家与社会的贡献〉，页161。
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有关胡文虎与陈嘉庚的不和，可参阅 Yong Ching Fatt, Tan Kah–kee: The Making of an Overseas Chinese Legend 
(Singapore: Oxford University Press, 1987), pp. 183–191.
 33 
John Chan Chuan Chye, “Aw Boon Haw: An Outsider’s Struggle for Chinese Leadership in Singapore,” unpublished 
BA (Honours) Thesis (Singapore: National University of Singapore, 1989), p. 64.
 34 
Zheng Liren, “Overseas Chinese Nationalism in British Malaya, 1894–1941,” PhD dissertation (Ithaca: Cornell 
University, 1997), p. 353.
 35 
这些用以笼络华人的方法，基本上和香港的情况相同，而且广被华人菁英接受，见 Lee Pui–tak, “Chinese 
Merchants in Hong Kong Colonial Context, 1850–1910,” pp. 61–86.
 36 
John Chan Chuan Chye, “Aw Boon Haw,” p. 62.
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表8：陈嘉庚的社会关系网及其对新加坡筹赈会和南侨总会的控制
成员姓名 籍贯 于新加坡筹赈会和南侨总会的职务 与陈嘉庚的个人关系
陈嘉庚 福建 新加坡筹赈会和南侨总会主席 家族长





















谢荣西 福建 新加坡筹赈会执委会委员 怡和轩
洪开榜 福建 新加坡筹赈会执委会委员 怡和轩








李亮琪 福建 新加坡筹赈会执委会委员及总务主任 怡和轩













何葆仁 福建 南侨总会常务委员 亲戚、福建会馆、怡和轩
刘玉冰 福建 南侨总会常务委员 前雇员
黄重吉 福建 南侨总会常务委员 前雇员













































Yong Ching Fatt and R.B. McKenna, The Kuomintang Movement in British Malaya 1912–1949 (Singapore: Singapore 
University Press, 1990), p. 233.
 40 
Lu Hu, “Changing Roles, Continuing Ideas: Tan Kah Kee in 1949 and 1950,” Journal of Chinese Overseas 4(1) 
(May 2008): 1–19.
 41 




























































































































Sherman Cochran, Chinese Medicine Men, pp. 147–148.
 46 
Peter Coclanis, “Aw Boon Haw, Tan Kah Kee, and the Rise of Big Business in Southeast Asia,” Southeast Asian 
Journal of Social Science 23(1) (1995): 88–98.
